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Jarak pandang merupakan jarak antara mata ke objek penglihatan dengan jelas. Jarak 
pandang seseorang dipengaruhi oleh kelelahan mata karena perubahan daya akomodasi 
mata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jarak pandang pekerja canting 
batik pada beberapa waktu kerja di Kampung Batik Semarang. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey analitik, pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja canting batik di Kampung Batik 
Semarang dengan sampel penelitian 25 orang pekerja canting batik, menggunakan teknik 
total sampling. Analisis data menggunakan uji Independent Sampel T-Test dan uji Mann-
Whitney dengan taraf signifikansi alpa = 5%. Hasil penelitian ini menunjukan terjadi 
perbedaan jarak pandang pekerja canting batik pada waktu kerja sebelum bekerja dengan 
setelah 120 menit bekerja (p = 0.015) dan sebelum bekerja dengan setelah 240 menit 
bekerja (p = 0.028). Dan tidak ada perbedaan jarak pandang pekerja canting batik pada 
waktu kerja sebelum bekerja dengan setelah 60 menit bekerja (p = 0.165), setelah 60 menit 
bekerja dengan setelah 120 menit bekerja (p = 0.130), setelah 60 menit bekerja dengan 
setelah 240 menit bekerja (p = 0.073) dan setelah 120 menit bekerja dengan setelah 240 
menit bekerja (p = 0.468). 
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